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出过自己的见解。潘懋元教授曾将其总结为以下公式:“创新 = 科学规律 + 想象力 + 实践检验”或“创新




美国心理学家托兰斯( Torrance，E． P) 曾对 87 名教育家做过一次调查，要求列出创新型学生的行为特
征，其中被多次提到的行为特征有: 好奇心，不断地提问; 思维与行动的独创性与独立性; 想象力丰富，喜
欢虚构和叙述，富于幻想; 不随大流，不过分依赖集体的意志; 主意多，喜欢搞试验; 顽强、坚韧等。［3］189因此，
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体系。如有关教育统计数据显示，2016 年，全国共有 116 所部属高校和 31 个省( 自治区、直辖市) 的地方
教育主管部门上报了国家级大学生创新创业训练计划项目。共有 33054 项计划通过审核，其中，创新训练
项目 27375 项，创业训练项目 3956 项，创业实践项目 1723 项。［7］截至 2015 年底，国家大学科技园共达到
115 家，其中当年新孵企业 2837 个，在孵企业 10118 个，累计毕业企业 8219 个。［8］67
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Abstract: Under the background of the national innovation driven development strategy，strengthening the
cultivation of innovative talents is not only an important strategic measure for the colleges and universities to serve
the construction of the innovation oriented country，but also the value pursuit of innovation and entrepreneurship
education in colleges and universities． Innovation and entrepreneurship education as a kind of education with
quality，practice and individuation，which is not only the effective way to cultivate innovative talents，but also
the breakthrough point of Chinese higher education reform and the cultivating of innovative talents． However，
there is still a lot of space for improvement in the field of innovation and entrepreneurship education based on the
cultivation of innovative talents． Therefore，in order to promote innovative talents cultivation，first of all，colle-
ges and universities should make clear the educational philosophy of“cultivating-innovative-talents-oriented”;
Secondly，colleges and universities should start from the three elements of education———teachers，students and
education influence，construct a more complete innovation and entrepreneurship education support system．
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